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EXPEDIENTE ARBITRAJE: ARBITRAJE DE DERECHO 
Materia: Arbitraje de Derecho  
Nº de Expediente: S/N (AD-HOC) 
RESUMEN  
 
El presente expediente versa sobre una controversia entre la empresa Transportadora de 
Gas Natural Comprimido Andino S.A.C (TGNCA) y el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), sometida a un Arbitraje de Derecho Ad Hoc. En dicha controversia, TGNCA 
solicita al Tribunal Arbitral que se declare: i) la resolución por imposibilidad sin culpa 
de las partes del Contrato de Asociación Público Privada para la Masificación del uso de 
Gas Natural, ii) el reembolso por los gastos incurridos para el desarrollo del proyecto y, 






EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 1434-2017/CC2 
RESUMEN 
El presente expediente versa sobre un procedimiento administrativo impulsado por la 
presentación de una denuncia por parte del señor Augusto Marcos Félix Oré contra Mesac 
Slot S.A.C. a raíz de un supuesto trato diferenciado ilícito por la negativa de ingreso a los 
locales de dicha empresa. 
